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บทคดัย่อ 
ลุ่มน้ํายมเป็นหน่ึงในลุ่มน้ําที่สาํคญัของประเทศไทย และเป็นพืน้ทีท่ีม่กัจะประสบกบัปญัหาอุทกภยัซํ้าซาก
เป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะการเกิดอุทกภยัแบบฉับพลนั เน่ืองจากลกัษณะภูมปิระเทศเป็นพื้นที่ที่มคีวามลาดชนั
ค่อนขา้งมาก อกีทัง้ยงัมคีวามรุนแรงและเตรยีมการรบัมอืไดย้าก ประกอบกบัพืน้ที่ตอนบนซึ่งเป็นพืน้ที่ต้นน้ํา ไม่มี
เขือ่นหรอือ่างเกบ็น้ําทีใ่ชใ้นการกกัเกบ็น้ําจงึทาํใหน้ํ้าจากแมน้ํ่ายมและน้ําปา่ไหลเอ่อลน้เขา้ท่วมทางดา้นทา้ยน้ําไดร้บั
ความเสยีหายอยูเ่สมอ ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชง้านแบบจาํลอง KW-GIUH ในการจาํลองสภาพน้ําท่า
ในพืน้ทีลุ่่มน้ํายมตอนบนและนําไปประยุกตใ์ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพการบรรเทาอุทกภยัของเขือ่นแก่งเสอืเตน้ 
แบบจําลอง KW-GIUH เป็นแบบจําลองอุทกวิทยาที่นําหลักการของ Instantaneous Unit Hydrograph มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกบัขอ้มูลทางด้านธรณีสณัฐานสําหรบัการจําลองสภาพน้ําท่าในแม่น้ํา ผลการจําลองจะถูกนํามา
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลตรวจวดัที่สถานีตรวจวดัน้ําท่าและตรวจสอบด้วยค่าสมัประสทิธิ ์Nash-Sutcliffe coefficient 
จากนัน้นํามาประเมนิประสทิธภิาพการบรรเทาอุทกภยัของเขื่อนแก่งเสอืเต้น โดยการประยุกต์ใช้ร่วมกบัวธิกีาร
ประเมนิการเคลื่อนตวัของน้ําหลากผ่านอ่างเก็บน้ําที่มชีื่อว่า Puls Storage Indication ในช่วงระหว่างวนัที่ 9 – 14 
สิงหาคม, 30 สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่มี
เหตุการณ์น้ําท่วมฉบัพลนัเกดิขึน้ในพืน้ทีลุ่่มน้ํายมตอนบน ซ่ึงแบบจาํลอง KW-GIUH สามารถจาํลองสภาพนํ้าท่าราย
ชัว่โมงในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้ ายมตอนบนไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนประสทิธภิาพในการลดค่าอตัราการไหลสูงสุดและการเก็บกกั
ปรมิาณน้ําหลากของเขือ่นแก่งเสอืเตน้มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 39% และ 52% ตามลาํดบั 
คาํสาํคญั: แบบจาํลองอุทกวทิยา, KW-GIUH, น้ําทว่ม, ลุม่น้ํายมตอนบน, เขือ่นแก่งเสอืเตน้ 
 
ABSTRACT 
 Yom River basin is one of the important basins in Thailand. This basin have incurred flooding for 
several time especially flash flood that has severe damage and difficult to cope. Because of topography is 
flat land with a steep slope area and there is no dam or reservoir to storage water in upstream so the 
water from Yom river and flooding can flow directly to downstream area and cause damage on a regular 
basis. This research aims to use KW-GIUH model to simulate river runoff in Upper Yom River basin and 
apply for assessing the effectiveness of flood mitigation of Kaeng Sua Ten dam. KW-GIUH model is 
hydrological model that use principle of Instantaneous Unit Hydrograph with geological data for river runoff 
simulation. The result is compared with observation data from station and investigated by Nash-Sutcliffe 
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coefficient index. Then, the effectiveness of flood mitigation of Kaeng Sua Ten dam is assessed by use 
these result with Puls Storage Indication method during 9-14 August, 30 August - 4 September 2013 and 
30 August - 6 September 2013 which flood disaster had occurred in Upper Yom River basin. The results 
revealed that KW-GIUH model can be simulated hourly runoff in Upper Yom River basin satisfactory. The 
performance of flood attenuation and flood storage of Kaeng Sua Ten dam are average as 39% and 52% 
respectively. 
Keyword: Performance assessment, Hydrological model, Semi-distributed, KW-GIUH, BTOPMC 
 
1. บทนํา 
ปจัจุบนัในหลายพื้นที่ทัว่โลกประสบกบัปญัหาภยั
ธรรมชาตเิพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุทกภยั และ
พายุฝน ถอืเป็นภยัธรรมชาตทิี่ก่อให้เกดิความเสยีหาย
มากที่สุด สําหรบัประเทศไทยพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบ
มากที่สุดคือพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของ
ประเทศ โดยเฉพาะลุ่มน้ํายมซึ่งถือเป็นหน่ึงในลุ่มน้ําที่
สาํคญัทีต่ ัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศและเป็นพืน้ทีท่ี่
มกัจะประสบกบัปญัหาอุทกภยัซํ้าซากป็นประจําทุกปี 
โดยเฉพาะการเกิดอุทกภัยแบบฉับพลัน ซึ่งมีความ
รุนแรงและรบัมอืได้ยาก ด้วยลกัษณะภูมปิระเทศเป็น
พืน้ทีร่าบทีม่คีวามลาดชนัค่อนขา้งมาก รวมถงึแมน้ํ่ายม
ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของลุ่มน้ํามีความกว้างในช่วง
ตอนล่างของลุ่มน้ําน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ทาง
ตอนบน เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประกอบกบัมกีารขยายตวัของชุมชนเมอืง
ตลอดช่ วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่ านมา  ส่ งผลให้
ประสทิธภิาพในการระบายน้ําของพืน้ทีลุ่ม่น้ําตอนลา่งไม่
ดนีัก ประกอบกบับรเิวณพืน้ที่ตน้น้ําไม่มทีี่กกัเกบ็น้ําจงึ
ทําให้น้ําจากแม่น้ํายม และน้ําป่าไหลเอ่อล้นเข้าท่วม
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชน อยู่ท้ายน้ําจนได้รบัความ
เสยีหายอยูเ่สมอ  
เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ําท่วมน้ําแลง้ในพืน้ทีลุ่่มน้ํายม จงึ
ไดม้กีารศกึษาและจดัทําโครงการก่อสรา้งเขื่อนแก่งเสอื
เต้นขึ้นมา แต่ทว่าจากการศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ
รวมถงึกระบวนการเสนอหลายขัน้ตอน ไดเ้กดิการชุมนุม
ของชาวบ้านเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการ โครงการ
ดังกล่าวจนถูกระงับมาจนกระทัง่ปจัจุบัน[1] เมื่อมี
เหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ํายม โครงการ
ก่อสรา้งเขือ่นแก่งเสอืเตน้จงึมกัถูกยกขึน้มาเป็นประเดน็
อยู่บ่อยครัง้ แต่ก็ยงัไม่มีความคืบหน้าใดๆ ดังนัน้ใน
งานวจิยัน้ีจงึไดท้าํการศกึษาและใชง้านแบบจาํลอง KW-
GIUH เพื่อจําลองสภาพน้ําท่าในพื้นที่ลุ่มน้ํายมตอนบน
ช่วงที่มีพายุฝนและน้ําหลากเกิดขึ้น ร่วมถึงนํามา
ประยุกต์ใช้เพื่อประเมนิประสทิธิภาพในการรบัมือกบั
ปญัหาอุทกภยัของเขือ่นแก่งเสอืเตน้ 
 
2. แบบจาํลอง Kinematic Wave - Geomorphic 
Instantaneous Unit Hydrograph 
 KW-GIUH คอืแบบจําลองทางอุทกวทิยาที่ใช้ใน
การจําลองสภาพน้ําท่าจากพายุฝนที่ตกในพืน้ที ่ไดร้บั
การพฒันามาจากแบบจําลอง GIUH ของ Rodriguez-
Iturbe และ  Valdes โดย  Kwan Tun Lee และ  Ben 
Chie Yen เ ป็นแบบจําลองชนิด  Physically-based 
model ที่มีรูปแบบการประมวลผลเชิงพื้นที่แบบกึ่ง
กระจายตัวแปร โดยประยุกต์ใช้หลักการของการ    
สร้างกราฟน้ําท่าหน่ึงหน่วยที่เกิดจากปริมาณฝน        
ที่มีช่วงเวลาการตกที่ส ัน้มากๆ (Instantaneous Unit 
Hydrograph, IUH) รว่มกบัขอ้มลูทางดา้นธรณีสณัฐาน
(Geomorphology)และวธิกีารแบ่งลาํดบัโครงขา่ยลาํน้ํา
(Stream order system) ของ Strahler ในจาํลองสภาพ
น้ําทา่ [2] 
เมื่อกําหนดให้ oix  คือลําดบัการไหลของน้ําบน
พื้นดนิ, ix  คอืลําดบัการไหลของน้ําในลําน้ํา มลีําดบัการไหลคือ i = 1,2,3,…,n และ คือเส้นทางการไหล
เฉพาะของน้ําท่าจาก xxx ioi  ...  ค่า
ความน่าจะเป็นของการลดลงของปรมิาณฝนสามารถหา
ไดจ้ากสมการ 
 
   ]......[)( nXkXjXiXoiXOAiPCA PPPPRP    (1) 
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โดยที่ PCAR  คอื ค่าอตัราส่วนระหว่างขนาดพื้นที่
ซึง่ดนิอิม่ดว้ยน้ําตวัต่อขนาดพืน้ทีลุ่่มน้ําทัง้หมดดงัรปูที ่
1 มคีา่ตัง้แต่ 0-1 ซึง่หากพืน้ทีลุ่ม่น้ําทีศ่กึษามขีนาดเลก็
จะมีค่าเท่ากับ 1 และลดลงเรื่อยๆเมื่อพื้นที่ลุ่มน้ําที่
ศกึษามขีนาดใหญ่ขึน้ สามารถหาไดจ้ากวธิกีารลองผดิ
ลองถูก(Trial and error), OAiP  คอื อตัราส่วนระหว่าง
พื้นที่ร ับน้ําของลําน้ํา i ต่อพื้นที่ทัง้หมดของลุ่มน้ํา,
oiX
P คอืความน่าจะเป็นของปรมิาณน้ําฝนที่ลดลงการ
เปลีย่นผ่านการไหลจากพืน้ดนิสูล่ําน้ํา i และ
jXiX
P คอื
ความน่าจะเป็นของปริมาณน้ําฝนที่ลดลงจากการ
เปลีย่นผา่นการไหลจากลาํน้ํา i ไปยงัลาํน้ํา j [3] 
รปูที ่1 ตวัอยา่งขอบเขตของพืน้ทีร่บัน้ําฝนลุม่น้ํา [2] 
 
เมื่อกําหนดให้ 
oiX
T คอืระยะเวลาเริม่ตัง้แต่น้ําฝน
ตกลงสู่พื้นดนิจนกระทัง่ไหลลงสู่ลําน้ํา i และ
iX
T  คอื
เวลาการไหลตลอดความยาวของลําน้ํา i ไปสู่ลําน้ํา
ลาํดบัถดัไปหรอืทางออก จงึสามารถคาํนวณระยะเวลา
การไหลทัง้หมดไดจ้ากสมการ 
 
    
nXjXiXoiX
TTTTT        (2) 
 
กําหนด )(tf  คอืฟงัก์ชนัความน่าจะเป็นของเวลา
การไหลรวมตัว และเมื่อพิจารณาจากหลักการของ 
Instantaneous Unit Hydrograph(IUH) ทําให้สามารถ
สรา้งกราฟน้ําทา่ทีจุ่ดทางออกไดจ้ากสมการ 
 
)()](...*)([)( 

PtftftU
W
nXoiX
 

    (3) 
โดย คือกระบวนการที่ใช้ในการหาผลรวมของ
อนุกรมเวลาเรยีกวา่ Convolution integral 
จากนั ้น  Lee และ  Yen ได้ นํ า เอาทฤษฎีคลื่ น
จลนศาสตร ์(Kinematic-wave) และหลกัการวเิคราะห์
พืน้ทีลุ่่มน้ํายอ่ยของ Wooding มาประยุกตใ์ชเ้พื่อทาํให้
มีค่าระยะเวลาของการไหลรวมตัวของน้ํา(Travel 
Time) ทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากยิง่ขึน้กลายเป็น
แบบจําลองที่มชีื่อว่า Kinematic Wave - Geomorphic 
Instantaneous Unit Hydrograph (KW-GIUH) 
หลกัการวิเคราะห์พื้นที่ลุ่มน้ําย่อยของ Wooding 
เรยีกวา่ V-Shape Sub basins Model น้ําฝนทีต่กลงใน
พืน้ที่ทัง้สองส่วนจะไหลจากพืน้ดนิลงสู่ลําน้ําที่มขีนาด
หน้าตัดและความชันคงที่ และได้สมการสําหรับ
คาํนวณหาคา่เวลาการไหลรวมตวัดงัน้ี   
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         โดยที่ on  คอื ค่าสมัประสทิธิค์วามขรุขระของ
ผวิดนิ, cn คอื ค่าสมัประสทิธิค์วามขรุขระของลําน้ํา,   
io
s คอื ค่าความลาดชนัเฉลีย่ของพืน้ทีร่บัน้ําของลําน้ํา 
i, 
ic
s คอื ค่าความลาดชนัเฉลี่ยของลําน้ํา i, ei คอื ค่า
ความเขม้ฝน, iOL คอื ค่าความยาวเฉลี่ยของพืน้ที่รบั
น้ําของลําน้ํา i, iCL คอื ค่าความยาวเฉลี่ยของเสน้ลํา
น้ํา i, iB  คอื ค่าความกวา้งของลาํน้ํา i, icoh คือ ความ
ลึกของนํ้าในลาํนํ้า และ iN  คอื จาํนวนของเสน้ลาํน้ําใน
แต่ละลาํดบัขัน้การไหล [4] 
 
Surface-flow 
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3. พืน้ท่ีศึกษาและเข่ือนแก่งเสือเต้น 
ลุ่มน้ํายมตอนบนตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
ไทย ลกัษณะทางกายภาพเป็นวงรแีคบคลา้ยขนนก มี
ขอบเขตพืน้ทีค่รอบคลุม 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ พะเยา, แพร,่ 
ลําปางและน่าน จุดเริม่ต้นของลําน้ําอยู่ที่ดอยขุนยวม 
ตัง้อยู่ในทวิเขาผปีนัน้ํา อําเภอปงและอําเภอเชยีงม่วน 
จงัหวดัพะเยา เคลื่อนตวัไหลผ่านพืน้ทีหุ่บเขาทีม่คีวาม
ลาดชันมาก สลับกับพื้นที่ราบแคบ ไหลผ่านเข้าสู่
จงัหวดัแพรไ่ปยงัอาํเภอวงัชิน้ ซึง่เป็นจุดสิน้สดุขอบเขต
ของพื้นที่ช่วงตอนบนของลุ่มน้ํายม ความยาวของ
แมน้ํ่ายมเฉพาะทีไ่หลผา่นจงัหวดัแพรซ่ึง่ประมาณ 280 
กม . มีปริมาณน้ําทัง้หมด 1,538.5 ลบ .ม . คิดเป็น 
41.85 % ของปรมิาณน้ําท่าทัง้หมดในพื้นที่ลุ่มน้ํายม 
ซึง่กวา่ 80% ถกูใชเ้พือ่การเกษตร เน่ืองจากพืน้ที ่50% 
เป็นพื้นที่ป่าไม้ ส่วนที่เหลอืเป็นพื้นที่ที่ใช้สําหรบัการ
ทําเกษตรกรรมกบัชุมชนทีอ่ยู่อาศยั คดิเป็น 40% และ 
10% ตามลาํดบั พืน้ทีท่ ัง้ลุ่มน้ํามปีรมิาณฝนเฉลีย่รายปี
เท่ากับ 1,160 มม. ซึ่งประมาณ 88% ของปริมาณ
น้ําฝนทัง้หมด มาจากพายุฝนที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
เริม่ตน้ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมจนถงึตุลาคม และทีเ่หลอื
อีก 12% เป็นปริมาณฝนที่มาจากฤดูแล้งช่วงเดือน
พฤศจกิายนถงึเมษายน [5] 
 โครงการเขื่อนแก่งเสอืเต้นในการดําเนินการของ
กรมชลประทาน มวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการน้ํา โดยจะกักเก็บปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ํายม
ตอนบนซึง่มมีากในฤดฝูนไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ รวมถงึใชเ้พื่อ
การบรรเทาปญัหาอุทกภัยในเขตพื้นที่จ ังหวดัแพร่ 
สุโขทยั พษิณุโลก และพจิติร เขื่อนแก่นเสอืเต้นมทีี่ตัง้
อยูใ่นเขตอําเภอสอง จงัหวดัแพร ่ห่างจากตวัเมอืงแพร่
ไปทางเหนือประมาณ 50 กม.เหนือจุดบรรจบแมน้ํ่ายม
และแมน้ํ่างาวไปทางเหนือประมาณ 7 กม.ดงัรปูที ่2 มี
พื้นที่ร ับน้ําฝนที่ตําแหน่งที่ตัง้เขื่อน 3,683 ตร.กม . 
ปรมิาณน้ําทา่ทีไ่หลเขา้อ่างเกบ็น้ําเฉลีย่จาก 37 ปี ปีละ 
931.7 ลา้นลบ.ม. ปรมิาณฝนตกเฉลีย่รายปีจากทัง้หมด 
10 สถานีอยู่ที่ 1,201.2 มม. สนัเขื่อนมคีวามกว้างกบั
ความยาวเท่ากบั 10 ม. และ 540 ม.ตามลําดบั ความ
สงูเขือ่นวดัจากทอ้งลาํน้ําเดมิเทา่กบั 70 ม. มคีา่ความจุ
ใชง้านอยูท่ี ่1,125 ลา้น ลบ.ม. มอีาคารระบายน้ําลน้ตดิ
ตัง้อยู่ที่บรเิวณไหล่เขื่อนฝ ัง่ขวา จํานวน 4 ช่อง ความ
กว้างช่องละ 15 ม. สามารถระบายน้ําที่สูงสุด 5,355 
ลบ.ม./วนิาท ี[6]  
รปูที ่2 ขอบเขตพืน้ทีลุ่ม่น้ํายมตอนบน 
 
4. วิธีการดาํเนินงาน 
4.1 การรวบรวมขอ้มลู 
ขอ้มูลที่ใชใ้นการสรา้งแบบจําลองสภาพน้ําท่า
ที่บรเิวณลุ่มน้ํายมตอนบน แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วน
แรกเป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นส่วนสําคญัที่ส่งผลต่อทิศทางและ
ระยะเวลาการไหลของน้ําจากพื้นที่รบัน้ําลงสู่ลําน้ําไป
สิ้นสุดที่จุดทางออกของลุ่มน้ํา นอกจากน้ียงัมีผลต่อ
อตัราการไหลและปรมิาณน้ํา ขอ้มูลหลกัที่จะนํามาใช้
ในการกําหนดลกัษณะภูมปิระเทศของพื้นที่ศกึษาคอื 
ข้อมูลระดบัชัน้ความสูงเชิงตวัเลข (Digital Elevation 
Model, DEM) โดยในการศึกษาครัง้ น้ี ได้ เลือกใช้ 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) DEM ที่
มีความละเอียด 90 เมตรดงัรูปที่ 2 และข้อมูลส่วนที่
สองคือ  ข้อมูลปริมาณน้ําฝนน้ําท่า  จากสถาบัน
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สารสนเทศทรพัยากรน้ําและการเกษตร และศูนยอุ์ทก
วทิยาชลประทาน ภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
แบ่งเป็นขอ้มูลฝนรายชัว่โมงจากสถานีตรวจวดัน้ําฝน
จํานวน 8 สถานี และขอ้มูลน้ําท่าประกอบดว้ย ขอ้มูล
ระดบัน้ํารายชัว่โมงกับตารางความสมัพนัธ์ระหว่าง
ระดับน้ํากับอัตราการไหล(Rating table) จากสถานี
ตรวจวดั Y.1C บ้านน้ําโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมอืง จ.แพร่  
โดยได้รวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่  9-14 
สงิหาคม, 30 สงิหาคม – 4 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 
30 สิงหาคม  – 6 กันยายน  พ .ศ . 2557 มา ใช้ ใน
การศกึษา 
4.2 การวเิคราะหข์อ้มลู 
ขอ้มูลระดบัชัน้ความสูงเชงิตวัเลข (DEM) จะ
ถกูนํามาวเิคราะหเ์พือ่ระบุคา่ตวัแปรทางกายภาพของลุม่
น้ํา ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน คอื ส่วนที่หน่ึงการ
จดัลําดบัขัน้การไหลของลําน้ํา (Stream order) ด้วยวธิี
ของ Strahler พร้อมกับแบ่งพื้นที่ร ับน้ําย่อย (Sub-
watershed) สว่นทีส่องคอืคา่ความลาดชนัเฉลีย่ของพืน้ที่
รบัน้ําย่อยและลําน้ํา ซึ่งทัง้สองสว่นสามารถวเิคราะห์ได้
จากขอ้มลู DEM สว่นคา่ความลาดชนัเฉลีย่ของแต่ละเสน้
ลําดบัการไหลหาได้โดยการเฉลี่ยค่าอตัราส่วนระหว่าง
ผลต่างของระยะในแนวดิง่ต่อผลต่างของระยะในแนวราบ
ของเสน้ลาํน้ําในสว่นของตวัแปรดา้นอุทกวทิยา ปรมิาณ
น้ําฝนเฉลี่ยทัง้พื้นที่ สามารถวเิคราะห์ได้ด้วยวธิกีารที่
เรยีกว่า Thiessen Polygon ซึ่งเป็นวธิีการประมาณค่า
เชงิพืน้ทีแ่บบ Trend Surface Analysis  โดยการสรา้งรปู
หลายเหลี่ยมขึน้มาจากการลากเสน้แบ่งครึง่และตัง้ฉาก
กบัเสน้ทีโ่ยงเชื่อมต่อตาํแหน่งสถานีวดัน้ําฝนแต่ละสถานี 
สว่นค่าอตัราการไหลรายชัว่โมงของน้ําท่า สามารถหาได้
จากการเทยีบค่าระดบัความสูงของน้ํารายชัว่โมงกบัค่า
อตัราการไหลที่ระบุไว้ในตารางความสมัพนัธ์ระหว่าง
ระดบัน้ําและอตัราการไหล 
4.3 การกาํหนดคา่พารามเิตอร ์
ค่าพารามเิตอร ์มผีลอยา่งมากต่อการจาํลองสภาพน้ําทา่
ของแบบจําลอง ในแต่ละแบบจําลองจะมีการใช้งาน
ค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักการและ
โครงสร้างของแบบจําลอง โดยค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ใน
แบบจาํลอง KW-GIUH แสดงดงัตารางที ่1 
ตารางที ่1 คา่พารามเิตอรข์องแบบจาํลอง KW-GIUH 
 
4.4 การสอบเทยีบและตรวจพสิจูน์แบบจาํลอง 
เพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
ประเมินสภาพน้ําท่าของแบบจําลอง จึงได้ทําการ
เปรยีบเทยีบผลการจาํลองกบัคา่ทีไ่ดจ้ากการตรวจวดั ณ 
สถานีตรวจวดัน้ําท่า Y.1C และพจิารณาความสอดคลอ้ง
กนัของผลการจําลองกบัขอ้มูลตรวจวดัจากกราฟแสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่อตัราการไหลของน้ําท่ากบัเวลา 
รวมถงึใชค้่าดชันีชีว้ดัประสทิธภิาพแบบจําลองทีม่ชีื่อวา่ 
Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) ที่สามารถคํานวณได้
จากสมการที่ (7) โดยใช้ผลการจําลองในช่วงระหว่าง
วนัที่ 9-14 สิงหาคม กับ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 
พ.ศ. 2556 ในการสอบเทียบแบบจําลอง และ ทําการ
ตรวจพิสูจน์แบบจําลองโดยใช้ข้อมูลในช่วงวันที่ 30 
สงิหาคม – 6 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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โดย iY  คือ ค่าที่ได้จากการตรวจวดัที่สถานี
ตรวจวดัน้ําท่า, 'iY  คอื ค่าที่ไดจ้ากการจําลอง และ Y
คอื คา่เฉลีย่ของคา่ทีไ่ดจ้ากการตรวจวดั 
 
 
Parameter Value 
Overland flow roughness coefficient 
( on )   
0.1-0.8 
Channel flow roughness coefficient  
( cn ) 
0.01-0.2 
Ratio of the surface-flow region to 
the total area of watershed  
( PCAR ) 
0.1-1.0 
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4.5 การประเมินประสิทธิภาพในการบรรเทา
อุทกภยัของเขือ่นแก่งเสอืเตน้ 
จากข้อมูลปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนที่ได้จาก
แบบจําลองและขอ้มูลของเขื่อนแก่งเสอืเต้น จะสามารถ
คํานวณปรมิาณน้ําท่าหลงัจากที่มกีารเคลื่อนตวัผ่านตวั
เขือ่นรวมถงึปรมิาตรน้ําทีถู่กเกบ็กกัไวใ้นอ่างเกบ็น้ําดว้ย
วธิ ีPuls Storage Indication ดงัสมการที ่(8) และ (9) 
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 โดย  S  คือ  ปริมาตร เก็บกัก , 0S  คือ 
ปริมาตรเก็บกกัเริ่มต้น, I  คืออตัราการไหลเขา้เฉล่ีย, 
O  คอื อตัราการไหลออก, DQ คือ อตัราการระบายนํ้ า
ของเข่ือน และ t  คอื ชว่งเวลาของอตัราการไหลเขา้  
 จากนัน้นําค่าอตัราการไหลออกจากเขื่อนและ
ปริมาตรน้ําที่เก็บกักไว้โดยอ่างเก็บน้ํามาประเมิน
ความสามารถในการบรรเทาอุทกภยัของเขื่อนแก่งเสอื
เตน้ไดจ้ากสมการที ่(10) และ (11) 
 
Flood attenuation ratio  =  Peak Outflow /                  (10) 
                  Peak Inflow  
Flood storage ratio  =  Max storage /                    (11) 
            Total inflow volume     
 
5. ผลการดาํเนินงาน 
5.1 การประมวลผลเชงิพื้นที ่
เมื่อวเิคราะหข์อ้มลู DEM สามารถแบ่งลําดบั
ขัน้การไหลของลําน้ํา (Stream Order) พรอ้มกบัพื้นที่
รบัน้ําย่อยของแต่ละเสน้ลําดบัขัน้การไหลไดด้งัรปูที่ 3
โดยพื้นที่ลุ่มน้ําทัง้หมดจะถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ย่อย
อ้างองิตามขอบเขตพืน้ที่รบัน้ําของแต่ละเสน้ลําดบัขัน้
การไหลของลําน้ํา(Stream Order) ตวัแปรที่เกี่ยวขอ้ง
กับลักษณะทางกายภาพต่างๆของลุ่มน้ําจากการ
วเิคราะหม์คีา่แสดงดงัตารางที ่2 ซึง่ไดม้าจากการเฉลีย่
ค่าของตวัแปรทัง้หมดเป็นหน่ึงค่าต่อหน่ึงพืน้ที่รบัย่อย 
ซึ่งต่างจากการกําหนดค่าพารามเิตอร์ที่ใชใ้นการสอบ
เทยีบผลการจําลองซึ่งกําหนดใหใ้ชเ้ป็นค่าเดยีวกนัทัง้
พืน้ทีลุ่ม่น้ํา 
รปูที ่3 พืน้ทีย่อ่ยและเสน้ลาํดบัขัน้การไหลลาํน้ํา 
 
5.2 การจาํลองสภาพน้ําทา่ในลุม่น้ํายมตอนบน 
การพจิารณาเลือกขอ้มูลน้ําฝนน้ําท่าในช่วง
ระหว่างวันที่  9 - 14 สิงหาคม , 30 สิงหาคม  – 4 
กนัยายน  พ.ศ. 2556 และ 30 สงิหาคม – 6 กนัยายน 
พ.ศ. 2557 มาใช้ในการศึกษา เน่ืองจากเป็นช่วงที่มี
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด อีกทัง้เป็นช่วงที่มี
ปรมิาณความเขม้ฝนและค่าอตัราการไหลสูงสุดในแต่
ละปี รวมถงึมเีหตุการณ์น้ําท่วมฉบัพลนัเกดิขึน้ในพืน้ที่
ลุ่มน้ํายมตอนบน โดยตําแหน่งที่มคีวามเหมาะสมต่อ
การศึกษาพฤติกรรมของเขื่อนแก่งเสือเต้น คือที่
ตาํแหน่งสถานีตรวจวดั Y.20 ซึง่ตัง้อยูต่อนบนตาํแหน่ง
ที่ใกล้เคียงกบัเขื่อน แต่ทว่าข้อมูลปริมาณน้ําท่าราย
ชัว่โมงในบางช่วงเวลาทีท่ําการศกึษาไม่ครบถว้น จงึมี
ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งนําขอ้มลูจากสถานี Y.1C มาใชใ้น
การศกึษาแทน  
 
µ
0 20 40 60 8010
Kilometers
Stream 
Y.1C  
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ตารางที ่2 ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพ 
 
เมื่อเปรยีบเทยีบผลการจําลองปรมิาณน้ําท่า
รายชัว่โมงในบรเิวณพื้นที่ลุ่มน้ํายมตอนบน กบัขอ้มูล
น้ําท่าที่ได้จากการตรวจวัดที่สถานีตรวจวัด Y.1C 
พบว่า ผลการจําลองสภาพน้ําท่าที่ได้จากแบบจําลอง 
KW-GIUH มคีวามใกลเ้คยีงกบัขอ้มูลตรวจวดั โดยชุด
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการสอบเทียบแบบจําลอง
ในช่วงวันที่ 9 - 14 สิงหาคม และ 30 สิงหาคม – 4 
กนัยายน พ.ศ. 2556 ไดแ้ก่ on , cn และ PCAR  มคี่า
เทา่กบั 0.70, 0.20 และ0.23 ตามลาํดบั มคีา่ดชันี NSE  
เท่ากบั 0.945 และ 0.969 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดมีาก เมื่อ
นําค่าของชุดพารามิเตอร์ดังกล่าวมาทําการตรวจ
พสิจูน์แบบจาํลองโดยใชข้อ้มลูพายุฝนทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง
วนัที ่30 สงิหาคม – 6 กนัยายน พ.ศ. 2557 ผลปรากฎ
ว่ามีค่าดัชนี NSE เท่ากับ 0.843 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
แสดงใหเ้หน็ว่าค่าพารามเิตอรช์ุดน้ีเป็นตวัแทนทีด่แีละ
เหมาะสมสําหรบัการนําไปใช้งานในพื้นที่ลุ่มน้ํายม
ตอนบน และเมือ่พจิารณาจากกราฟแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างปริมาณน้ําท่าและความเข้มฝนกับช่วง
ระยะเวลาที่ฝนตกรายชัว่โมงดงัแสดงในรูปที่ 4 ถึง 6 
พบวา่ผลการจาํลองในชว่งแรกจนถงึจุดทีอ่ตัราการไหล
มคี่าสูงสุด(Peak flow) มคีวามแม่นยําน้อยกว่าช่วงที่
อตัราการไหลมคีา่ลดลง  
 
 
 
 
 
รปูที ่4 ภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
ปรมิาณน้ําทา่และความเขม้ฝนกบัชว่งระยะเวลาทีฝ่น
ตกรายชัว่โมงทีส่ถานี Y.1C ในชว่งระหวา่งวนัที ่9 – 
14 สงิหาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
Order 
1 2 3 4 5 
  Atotal   (sq.km.) 7555.934 
outletB         (m.) 118 
iN  118 29 7 2 1 
icL             (m.) 7.072 14.153 14.686 57.379 71.087 
iA            (sq.km.) 38.268 177.776 604.124 2614.630 7555.934 
iOAP  0.5976 0.2265 0.0924 0.0534 0.0301 
iOs           (m/m) 0.144 0.116 0.105 0.105 0.0087 
iCs           (m/m) 0.00085 0.0006140 0.000590 0.000182 0.000160 
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รปูที ่5 ภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
ปรมิาณน้ําทา่และความเขม้ฝนกบัชว่งระยะเวลาทีฝ่น
ตกรายชัว่โมงทีส่ถานี Y.1C ในชว่งระหวา่งวนัที ่30  
สงิหาคม - 4 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 
รปูที ่6 ภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
ปรมิาณน้ําทา่และความเขม้ฝนกบัชว่งระยะเวลาทีฝ่น
ตกรายชัว่โมงทีส่ถานี Y.1C ในชว่งระหวา่งวนัที ่30 
สงิหาคม - 6 กนัยายน พ.ศ. 2557 
  5.3  ประสทิธภิาพในการบรรเทาอุทกภยัของเขือ่น
แก่งเสอืเตน้ 
จากผลการศกึษาโดยการประยุกต์ใชป้รมิาณ
น้ําทา่ทีเ่กดิขึน้จากพายใุนชว่งวนัที ่9 -14 สงิหาคม, 30 
สงิหาคม - 4 กนัยายน พ.ศ.2556 และ 30 สงิหาคม - 6 
กนัยายน พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นช่วงที่มเีหตุการณ์อุทกภยั
เกิดขึ้น ในพื้นที่ ลุ่ ม น้ํ ายมตอนบน  เพื่ อประ เมิน
ประสทิธภิาพในการบรรเทาอุทกภยัของเขื่อนแก่งเสอื
เต้น แสดงดงัรูปที่ 7 และ 9 รวมถึงตารางที่ 3 พบว่า
หากปรมิาณน้ําเคลื่อนตวัผ่านเขื่อนแก่งเสอืเต้นจะทํา
ให้เวลาที่เกิดปรมิาณการไหลสูงสุดช้าลงไปเป็นเวลา
ประมาณ 24-30 ชัว่โมง อีกทัง้เขื่อนแก่งเสือเต้นมี
ประสิทธิภาพในการลดค่าอัตราการไหลสูงสุดของ
ปรมิาณน้ําหลากไดเ้ฉลี่ยเท่ากบั 39% ซึ่งใกลเ้คยีงกบั
การศกึษาของศูนย์อุทกวทิยา ชลประทานภาคเหนือ
ตอนบนที่ประเมินได้ 44%[6] และสามารถเก็บกัก
ปรมิาณน้ําหลากไวไ้ดเ้ฉลีย่ถงึ 52% 
 
 รปูที ่7 ภาพแสดงปรมิาณน้ําไหลเขา้และไหลออก
จากเขือ่นแก่งเสอืเตน้ จากการจาํลองชว่งวนัที ่9 -14 
สงิหาคม พ.ศ.2556 
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 รปูที ่8 ภาพแสดงปรมิาณน้ําไหลเขา้และไหลออก
จากเขือ่นแก่งเสอืเตน้ จากการจาํลองชว่งวนัที ่30 
สงิหาคม - 4 กนัยายน พ.ศ.2556 
 
 รปูที ่9 ภาพแสดงปรมิาณน้ําไหลเขา้และไหลออก
จากเขือ่นแก่งเสอืเตน้ จากการจาํลองชว่งวนัที ่30 
สงิหาคม - 6 กนัยายน พ.ศ.2557 
ตารางที่ 3 ประสทิธภิาพการบรรเทาอุทกภยัของเขื่อน
แก่งเสอืเตน้ 
 
9-14 
ส.ค.  
2556 
30 ส.ค. –  
4 ก.ย. 
2556 
30 ส.ค. –   
6 ก.ย. 
2557 
Peak inflow  
(m3/s) 
358.74 428.18 689.02 
Peak 
outflow  
(m3/s) 
113.71 135.96 374.53 
Max storage 
(MCM) 24.95 28.56 78.68 
Total inflow 
volume 
(MCM) 
40.47 49.24 225.46 
Flood 
attenuation 
ratio 
0.32 0.32 0.54 
Flood 
storage ratio 
0.62 0.58 0.35 
 
6.  สรปุ 
แบบจําลอง KW-GIUH สามารถจําลองสภาพ
น้ําท่ารายชัว่โมงในพืน้ที่ลุ่มน้ํายมตอนบนไดเ้ป็นอย่าง
ด ีเมื่อพจิารณาจากกราฟน้ําท่าที่มคีวามสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลตรวจวดัและการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
แบบจาํลองดว้ยค่า NSE ซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีด่มีาก อกีทัง้
ยงัสามารถนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกบัวิธีวิเคราะห์การ
เคลื่อนตวัของน้ําหลากผ่านเขื่อนหรอือ่างเก็บน้ํา เพื่อ
ประเมนิประสทิธภิาพในการบรรเทาอุทกภยัของเขื่อน
แก่งเสอืเต้นไดด้เีช่นกนั โดยแบบจําลอง KW-GIUH มี
การใช้งานที่ไม่ซบัซ้อนเหมาะสําหรบันําไปใช้งานใน
การประเมินการเกิดอุทกภัยแบบฉับพลนัในช่วงที่มี
พายุฝนตกหนักหรอืนําไปประยุกต์ใชใ้นดา้นการเตอืน
ภยัน้ําท่วม โดยใช้งานร่วมกบัระบบการเตือนภัยน้ํา
ท่วมแบบ Real time เพื่อใหป้ระชาชนในพืน้ที่หรอืผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเตรียมการรับมือได้อย่าง
ทันท่วงทีเมื่อระดับน้ําเพิ่มขึ้นจนถึงจุดวิกฤต แต่
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แบบจําลอง KW-GIUH ยงัมขีดีจํากดั คือ สามารถใช้
งานได้เฉพาะในการจําลองปริมาณน้ําท่ารายชัว่โมง
เท่านัน้ อกีทัง้หากใช้งานในพื้นที่ลุ่มน้ําที่มขีนาดใหญ่
มากเกนิไปผลการจาํลองทีไ่ดอ้าจมคีวามแมน่ยาํลดลง  
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